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The Cedarville University 
Music and Worship Department
 
presents the
Junior Violin Recital
of
Ellen Raquet
Hannah Rinehart, piano
Wednesday, November 30, 2016, 7:00 p.m.
Sonata No. 1 in g minor, BWV 1001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. S. Bach (1685-1750)I. AdagioIV. Presto
Violin Sonata in e minor, K. 304/300c
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
I. Allegro
II. Tempo di minuetto
Spanish Dances, Op. 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pablo de Sarasate (1844-1908)I. Malagueña
Vocalise, Op. 34, No. 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sergei Rachmaninoff (1873-1943)arr. Violin, Barbara Barber (n.d.)arr. Piano, Shin-Itchiro Yokoyama (n.d.)
Graceful Ghost Rag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . William Bolcom (b. 1938)
Piano Quintet in e= major, Op. 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Robert Schumann (1810-1856)I. Allegro brillante Hannah Rinehart, pianoLydia Sarver, 2nd violinChris DeShields, violaJoshua Dissmore, celloEllen is a student of Carlos Elias.
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